













































































































































上週 2回、 1回30分以上の運動習慣の有無、 1日 1時間
以上の歩行と同等の身体活動の有無、同年齢・同性と比






















































































健診受診状況 合計 男性 女性
平成20年度 平成21年度 平成22年度 ｎ＝2082 ｎ＝1020 ｎ＝1062
未受診 未受診 未受診 未受診 876（42.1） 500（49.0） 376（35.4）
新規受診 158（  7.6） 71（  7.0） 87（  8.2）
　内訳 未受診 未受診 受診 79（  3.8） 35（  3.4） 44（  4.1）
未受診 受診 受診 79（  3.8） 36（  3.5） 43（  4.0）
不定期受診 452（21.7） 195（19.1） 257（24.1）
　内訳 未受診 受診 未受診 69（  3.3） 39（  3.8） 30（  2.8）
受診 未受診 未受診 173（  8.3） 73（  7.2） 100（  9.4）
受診 未受診 受診 77（  3.7） 34（  3.3） 43（  4.0）
受診 受診 未受診 133（  6.4） 49（  4.8） 84（  7.9）
定期受診 受診 受診 受診 596（28.6） 254（24.9） 342（32.2）
















































項目 全体 新規受診者 不定期受診者 定期受診者 ｐ値
N＝780 ｎ＝215（27.6） ｎ＝171（21.9） ｎ＝394（50.5）
年齢（平成20年度） 平均値±標準偏差 56.4±6.7 56.2±7.0 55.4±7.0 56.9±6.4 .059
性別　　 男性 323（41.4） 95（44.2） 66（38.6） 162（41.1） .534
女性 457（58.6） 120（55.8） 105（61.4） 232（58.9）
職業 農業・酪農業 286（37.3） 50（23.5） 40（24.1） 196（50.5） p<.001
会社員 48（  6.3） 19（  8.9） 13（  7.8） 16（  4.1）
自営業 98（12.8） 20（  9.4） 30（18.1） 48（12.4）
パート 81（10.6） 26（12.2） 28（16.9） 27（  7.0）
主婦・無職 254（33.1） 98（46.0） 55（33.1） 101（26.0）
配偶者 あり 612（80.0） 167（78.0） 125（75.3） 320（83.1） .033
なし 98（12.8） 36（16.8） 26（15.7） 36（  9.4）
死別・離婚 55（  7.2） 11（  5.1） 15（  9.0） 29（  7.5）
学歴 小・中学校卒業 170（22.3） 40（19.0） 40（24.2） 90（23.3） .029
高校卒業 384（50.3） 97（46.0） 78（47.3） 209（54.0）
専門学校・短大卒業 141（18.5） 54（25.6） 28（17.0） 59（15.2）
大学・大学院卒業 68（  8.9） 20（  9.5） 19（11.5） 29（  7.5）
同居人数 1人暮らし 51（  6.5） 17（  7.9） 14（  8.2） 20（  5.1） p<.001
2 人暮らし 293（37.6） 104（48.4） 58（33.9） 131（33.2）
3 人以上 436（55.9） 94（43.7） 99（57.9） 243（61.7）
健康度自己評価 非常に健康/まあ健康だと思う 554（83.7） 148（82.2） 119（81.5） 287（85.4） .466
あまり健康でない/健康でないと思う 108（16.3） 32（17.8） 27（18.5） 49（14.6）
＊年齢は一元配置分散分析、そのほかの項目はχ 2検定を用いた。

































項目 全体 新規受診者 不定期受診者 定期受診者 ｐ値 ｐ値
N＝599 ｎ＝125 ｎ＝80 ｎ＝394 LSDにて比較
BMI 23.8±3.4 23.9±3.7 23.9±3.6 23.8±3.3 .946
腹囲 83.3±9.5 83.1±10.9 83.4±10.0 83.3±9.0 .971
収縮期血圧 124.6±15.3 128.0±14.9 125.4±15.6 123.4±15.2 .011 新規＞定期 .003
拡張期血圧 75.2±9.8 76.9±10.5 74.3±9.8 74.9±9.6 .093
中性脂肪 119.4±85.5 132.8±111.3 131.2±103.5 112.7±70.2 .03 新規＞定期 .022
HDLコレステロール 60.6±14.8 61.4±17.0 59.7±14.4 60.5±14.1 .706
LDLコレステロール 127.1±29.0 130.0±29.4 125.8±31.8 126.4±28.3 .444
AST 23.5±11.7 25.2±10.7 25.4±24.7 22.6±6.8 .027 新規＞定期 .029
不定期＞定期 .048
ALT 23.9±14.2 25.7±16.0 25.7±18.3 23.0±12.6 .098
γGT 35.5±34.3 42.5±41.9 35.0±26.6 33.4±32.8 .034 新規＞定期 .009
空腹時血糖 97.0±20.2 96.3±16.8 101.6±33.7 96.4±17.5 .112




項目 全体 新規受診者 不定期受診者 定期受診者 ｐ値 ｐ値
N＝594 ｎ＝163 ｎ＝37 ｎ＝394 LSDにて比較
BMI 23.6±3.4 23.4±3.6 24.3±3.4 23.7±3.3 .426
腹囲 82.0±9.6 82.0±10.1 83.5±8.6 82.0±9.6 .624
収縮期血圧 123.9±16.2 126.6±17.2 128.1±16.2 122.4±15.6 .005 新規＞定期 .005
不定期＞定期 .038
拡張期血圧 74.9±11.0 76.3±11.6 76.7±12.3 74.1±10.5 .061
中性脂肪 108.4±72.3 111.6±67.0 137.7±80.1 104.3±73.1 .022 不定期＞定期 .007
不定期＞新規 .047
HDLコレステロール 61.7±16.1 62.2±17.2 58.5±13.9 61.8±15.8 .438
LDLコレステロール 124.3±27.5 125.3±29.1 130.4±29.8 123.3±26.6 .277
AST 22.6±6.7 22.9±7.3 23.1±6.6 22.5±6.4 .759
ALT 22.3±10.5 22.6±10.6 24.0±12.5 22.0±10.3 .482
γGT 34.8±34.6 38.4±38.2 45.4±49.1 32.3±31.0 .026 不定期＞定期 .027
空腹時血糖 98.5±20.2 98.9±24.3 102.2±26.5 98.1±17.6 .509
HbA 1 c 5.35±0.61 5.31±0.64 5.41±0.67 5.36±0.59 .563
一元配置分散分析


















































項目 全体 不定期受診者 定期受診者
N＝431 ｐ値 ｎ＝37 ｐ値 ｎ＝394 ｐ値
BMI 平成20年度 23.9±3.5 p<.001 24.5±3.9 .337 23.9±3.5 p<.001
平成22年度 23.7±3.3 24.3±3.4 23.7±3.3
腹囲 平成20年度 83.8±9.3 p<.001 84.9±9.4 .112 83.7±9.3 p<.001
平成22年度 82.1±9.5 83.5±8.6 81.9±9.6
収縮期血圧 平成20年度 122.1±15.3 .272 127.6±16.7 .802 121.6±15.1 .285
平成22年度 122.9±15.8 128.1±16.2 122.4±15.6
拡張期血圧 平成20年度 74.0±10.5 .496 78.5±12.3 .313 73.5±10.2 .302
平成22年度 74.3±10.7 76.7±12.3 74.1±10.5
中性脂肪 平成20年度 116.0±78.2 .001 140.0±90.8 .8 113.8±76.7 .001
平成22年度 107.2±74.3 137.7±80.1 104.3±73.1
HDLコレステロール 平成20年度 59.2±14.8 p<.001 55.7±13.4 .06 59.5±14.9 p<.001
平成22年度 61.5±15.7 58.5±13.9 61.8±15.8
LDLコレステロール 平成20年度 127.1±27.9 .014 135.5±27.7 .311 126.3±27.8 .025
平成22年度 123.9±27.0 130.4±30.0 123.3±26.6
AST 平成20年度 24.2±14.3 .01 22.8±8.5 .86 24.4±14.7 .008
平成22年度 22.5±6.4 23.1±6.6 22.5±6.4
ALT 平成20年度 24.5±14.8 p<.001 24.5±14.4 .823 24.5±14.9 p<.001
平成22年度 22.1±10.5 24.0±12.5 22.0±10.3
γGT 平成20年度 37.5±43.5 .002 44.2±42.6 .87 36.9±43.6 p<.001
平成22年度 33.4±33.1 45.4±49.1 32.3±31.0
空腹時血糖 平成20年度 97.8±21.7 .451 106.0±28.0 .428 97.0±20.9 .177
平成22年度 98.3±18.5 102.2±26.5 98.0±17.7
HbA 1 c 平成20年度 5.39±0.77 .248 5.51±0.88 .241 5.38±0.75 .435
平成22年度 5.37±0.60 5.41±0.67 5.36±0.59
対応のあるt検定


























































































































Abstract: The aim of the present study was to assess the attendance at specific health check-ups by 
adults enrolled in national health insurance via a local municipality immediately after the introduction of 
specific health check-ups. This study also aimed to review the health check-up results depending on the 
patterns of attendance at health check-ups.
Study subjects were males and females aged 40 to 64 years who were enrolled in national health 
insurance via a local municipality. The data were collected in the form of a questionnaire containing 
specific health check-up results and a standard health questionnaire. These were self-administered 
questionnaires and the data were held by the local municipalities. The subjects were subdivided into 3  
groups according to the patterns of attendance at health check-ups, and the results were analysed using 
the χ 2  test, one-way analysis of variance and paired Student’s t test.
A total of 876 subjects (42.1%) had not undergone at least 1  scheduled health check-up in the past 3  
years. Excluding those who had not undergone any health check-ups, the survey that we sent out by post 
yielded answers from 780 (52.2%) of 1,494 individuals. There were 215 people (27.6%) who attended a 
health check-up for the first time, 452 (21.7%) who attended health check-ups irregularly and 596 people 
(28.6%) who attended health check-ups regularly. As for the characteristics, significant differences were 
observed among the 3  groups in occupation, marital status, educational background and the number of 
cohabitants. In the health check-up results, systolic blood pressure was higher in people who attended 
the health check-up for the first time than that in people regularly attending health check-ups. Systolic 
blood pressure was also higher in individuals attending health check-ups irregularly than that in 
individuals attending health check-ups regularly. Triglyceride levels were higher in people attending 
health check-ups irregularly than that in the regular attendees and new attendees. Regarding changes 
over time in the group of subjects attending health check-ups regularly, significant improvements, such 
as those in body–mass index (BMI), abdominal girth, the plasma levels of triglycerides, high-density 
lipoprotein (HDL) cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, aspartate aminotransferase 
(AST), alanine transaminase (ALT) and γ-glutamyl transferase (γGT) were observed.
Health check-up results appeared to be improving in the group attending health check-ups regularly. 
These results suggest that analysis of the regularity of check-up attendance over time and of the 
utilisation of the analysed results for health support are needed to promote regular attendance at health 
check-ups.
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